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In its short history of about130 years, Christianity in South Korea 
achieved rapid quantitative growth until the late 1990s, when church growth 
began a downward slide. Since then, church growth has come from transfer of 
members from one church to another rather than conversion of 
non-Christians. A more serious problem is that most of the Korean churches 
today are not prepared to respond proactively to present issues arising from 
secularization of the church. Therefore, it is essential in this day and age that 
pastoral ministry focus on recovering spiritual awareness with biblical values 
and principles to openly confront this secularization. 
As a solution to this problem, the writer suggests the cell church, an 
alternative form of ministry that can recover the biblical nature of the church. 
It allows a large group festival community as well as small group cell 
communities to grow and maintain healthy spirituality. It also works effectively 
towards molding disciples, obeying the Lord’s spiritual leadership, and 
reflecting the character of God within the local community through the 
message of the gospel. This paper focuses on the ministry of the cell church 
as an effective way to build a healthy church, including core principles of the 
cell church such as large group worship and small group meetings, ministry in 
regard to evangelism and discipleship, and specific strategies for healthy 
pastoral ministry in the twenty-first century. 
Chapter 1 presents the need for and purpose of this paper. Chapter 2 
discusses current issues and trends in Korean churches, their causes, and the 
efforts to overcome them. In chapter 3, the biblical and theological 
background of the cell church is examined, correcting the view that 
cell-church ministry is merely one of the numerous programs a church offers. 
Chapter 4 investigates the rediscovery of the cell church in the context of 
church history and its connection with the modern church. 
Chapter 5 examines success stories of five specific churches in regard to 
their transition into healthy church bodies from cell-church ministry. In 
chapter 6, strategies to build a healthy church body through cell-church 
ministry are examined. Healthy churches that reproduce and transform 
individuals are possible only when strategies for evangelism, settlement, 
discipleship, ministry, and small and large group meetings work together as 
part of a single integrated system within the church.
In advocating a cell-church pastoral strategy to build a healthy church, 
the writer makes practical applications from actual local churches. In 
summary, the strategy has three aspects: First, it values transformation. It is 
essential for the pastor to first realize the importance of his ministry 
philosophy and leadership of a healthy church, since the pastor himself is 
often the main reason preventing the healthy growth of the church. Second, 
this strategy seeks a renewed ministry system. Rather than focusing on one 
of the aspects of ministry—whether evangelism, discipleship, or another 
specific ministry—it integrates all of these various types of ministry as 
components of a single unified ministry. Third, this strategy of healthy 
churches values the building up of each individual. Only when spiritual leaders 
of each church share their vision and work to build individuals will the church 
be restored to health and the mission of the church be carried on to the next 
generation.
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헌정의 글
이 논문을 나를 위해서 지금도 눈물과 무릎으로 기도하기를 쉬지 않으시는 사랑
하는 어머니에게 바칩니다. 그분의 기도는 나로 하여금 항상 하나님의 용사로 살아가
도록 하는데 채찍이 되었고, 양약이 되었습니다. 내가 지금 어머니를 존경하고 사랑하
는 것처럼, 후일에 나도 내 자녀로부터 존경과 사랑을 받는 아빠가 될 수 있기를 소
망합니다. 어머니의 사랑하는 막내아들이 ...
감사의 글
지금까지 부족한 종과 동행하시며 사랑과 은혜로 인도해 주신 하나님께 영광과 
감사를 드립니다.
이제까지 부족한 종의 짧은 목회 사역을 돌아보면 감사하게도 크게 3번의 배움
에 대한 기회가 있었습니다. 
첫 번째는 저의 아버지이시며, 신앙의 선배이신 대연동교회 이상수 목사님을 통
해서 목회의 영성을 배울 수 있는 기회였습니다.
저는 어렸을 때부터 목회자이셨던 부친으로부터 목회의 무릎을 배울 수 있었습
니다. 부친은 전날 밤에 아무리 늦게 주무셔도 어김없이 새벽 4시 30분이 되면 일어
나셔서 새벽기도를 시작하셨고, 하루 6시간 이상씩 어김없이 주님 앞에 무릎을 꿇으
셨습니다. 그분의 무릎은 힘이 있었고, 그분의 무릎은 능력이 있었습니다. 그리고 그
분의 무릎은 영적 권위 그 자체이셨습니다. 
두 번째는 운화교회 이현국 목사님을 통해서 목회의 시스템을 배울 수 있는 기
회였습니다.
부족한 종이 영적인 침체에 있었을 때 저를 불러 주셨고, 때로는 무서운 혹독한  
스승으로, 때로는 아버지와 같은 포근함으로, 또 때로는 다정한 삼촌과 같은 분으로 
저에게 목회의 비전을 세우고, 사람을 세우며 지역 섬김을 통해서 건강한 교회를 세
울 수 있는, 그야말로 목회 전체를 넓은 안목을 가지고 볼 수 있도록 가르쳐 주셨습
니다.
세 번째는 미국 유학생활을 통해서 목회의 실재를 배울 수 있는 기회였습니다.
저의 아버지와 이현국 목사님으로부터 배웠던 목회의 영성과 시스템을 미국 이
민 목회교회에 적용해 볼 수 있었고, 그리고 많은 열매를 경험할 수 있는 축복을 경
험했습니다.
이제까지 목회 영성과 목회 시스템의 적용을 통해서 건강한 교회, 건강한 목회를 
향한 갈증을 해갈할 수 있었습니다. 이러한 목회는 바로 목회를 어느 한 단계나 일부
분으로 보는 것이 아니라 목회를 전체로 보면서, 사람을 세우는 목회, 다음 세대를 회
복하는 목회, 지역과 나라와 민족을 제자 삼는 목회였습니다. 
이러한 모든 여건과 기회를 통해서 목회에 대한 눈을 열어주신 하나님께 감사와 
영광을 드리며, 또한 바쁘신 중에도 본 논문을 지도해 주신 존경하는 황 진기 교수님
께 진심으로 감사를 드립니다. 
본 논문을 쓰기까지 미국 유학 5여 년 동안 많은 분들의 기도와 물질의 섬김이 
있었음을 고백합니다. 특별히 이현국 목사님, 강완식&김란 집사님, 한병철 집사님, 케
이박 집사님, 이미리 집사님 그리고 부모님들과 형제들 모두에게 깊은 감사를 드립니
다. 그들 모두가 저의 든든한 후원자들이었습니다.
현숙한 아내 김은애. 그녀는 저의 인생과 신앙의 동반자로서 저에게 뼈있는 충고
와 비판을 아까지 않았습니다. 뿐만 아니라 자녀 양육에 있어서도 ‘훌륭한 사람이 아
닌 행복한 사람’으로 양육하고자 소망하는 아내에게 이 글을 통해 감사를 보냅니다. 
책상에 앉아 있는 시간이 많아질수록 아빠의 건강을 가장 먼저 생각해주는 사랑
하는 딸 이예린에게도 감사를 보냅니다. 바쁜 유학생활로 인해 사랑하는 딸과 함께 
많이 놀아주지 못한 기억들이 많아서 미안한 생각이 많습니다.  











313년 콘스탄틴대제를 통해서 기독교가 로마국교가 되면서 교회는 모임중심에서 
건물 중심으로 변질되었고 이와 같은 영향이 지금도 잔존하여 많은 교회가 건물 중심







“교계 차세대 지도자 J 목사, 성추행 시인하고 사임 표명,” 조선일보, 2010년 11월 2일
자, 사회면. 2011년 1월 29일 인용. Online: http://news.chosun.com/site/data/html_dir/















교회란 무엇인가? 그것은 바로 복음을 필요로 하는 인간의 죄성에 대한 철저한 
고백과 회개이며, 십자가에 나타난 하나님의 은혜에 대한 사랑의 반응이고 삶 전체를 
그리스도에게로 복종하는 공동체라고 할 수 있을 것이다. 이것은 무엇을 의미하는가? 
먼저는 교회를 유기체로서 예수그리스도의 머리됨을 인정하면서 그리스도의 주권에 
순종하고 인정할 수 있어야 하며(엡 1:22), 다음으로는 스스로 어찌할 바를 알지 못하
는 인간의 죄악 된 모습에 대한 철저한 인식과 돌이킴이 있어야 하고, 나아가 예수 















74) J. Havert Kane, 세계선교역사 (A Concise History of the Christian World Mission: A 
Panoramic View of Missions from Pentecost to the Present), 신서균외 역 (서울: 기독
교문서선교회, 1999), 97.  
















필자는 이제까지 10여 년간의 목회 사역을 하면서 ‘교회가 성장하면 건강한 것
이 아니라 건강한 교회는 성장한다’라고 하는 목회적인 확신과 근거를 가지고 사역을 
해 왔다. 그리고 이러한 근거는 현대의 건강한 교회에 대한 많은 목회적인 가치의 전
환을 필요로 해 왔던 것이 사실이다.

지구촌교회는 목장교회와 마을, 지구로 구성되어져 있으며, 이를 보다 효과적으
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